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lL'article 16 del
Pacte de la S. de
N. en perill?
'
-Pero, -le� que ser­
veix per aJguda co�
sa aquest article? ,I, tJr(l/ltllfl-. ,of/cio/ tllllife;xista d�1 consell BIunicipal
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: 'L'or segJ1eix' esseu Eis criminals, bom=
rNa podern recordar sense una dolorosa sensacio de' melan-' la for�a de la guerra bo_cdeigs , Jeixistes
gia, els dies 'en quela passio insana .d'alguns pretengue discutir eL'or no te cap Importlmcla.-,Es· Des del 17 de desembre al20
el paper que te Catalunya en Ia guerra ,que els pobles d'lberia 'quelcom passat de mode. Bis petsos . de gener, l'aviaci6 feixista
sostenen contra el Ieixisme des de fa mes-de divuit mesos Per a, torelltarte es pessen en eense.s ha bombardejat setanta-sls,






Republlques=-pot brqueviuresa Madrid, Ie,S nostres tndustrlesde guerra, que palesen 's-entir-se avul a moltes parts. .L'no pU tcana
"
.
el quepot la voluntat d'un poble que vol viure i esser lliure; es obstant, no res de mea fale. D'enca que comeacale nesrra ofen..
recordaren aquelles incretbles mi�icies ,de, juliol, precursores de "L'or he p<?gut deixar de servlr per
siva de Terolfins el,20 de gener; 1'0"
E ,,'11' deapeses anrerlors: pero continua
viacl6 fecclose he bombardejat les
l'actual xercit Popular, que sortien de Barcelona a trobar l'ene- poblaclone elruedes a ia rDr:-gu-rd-_, ' es�ent III untca mesura de valor real, , "... ... ...
-"E' mic sense mes carmes que If fe inerebantable en l'esdevenidor: dels bens; 1 l'unlc pagernent en lee re- del front republica serenre-ets vega-
Ara podem ostentar amb dolores orgull elmol de poble lactone comerclals i�fernacfonaIs es, des. Trenta- dues de les eemenrades
martir. Catalunya ha rebut, rep cada dia, en la seva propia earn, encara, un element de potencla per agression" causaren vlctlmes. 8n
la urpada brutalde la metralla feixlsta. Barcelona pot [a exhibir
als qui el posseelxen. I ho sera enca- quarante-quatre nohi hegue desgril ..
� re mes en temps de guerra, puix que cles personals a lamenter. Bn les pri ..
com,' altres tants t,�itols de gloria, les cicatrius de Ia seva terra tur- I b I I· I . blf 'meres foren Ilencades quatre centes.e e _ ,e . igeran � es veunen 0 gats a l'
mentada pel ferro homiclda, les nafres de pedra dels seus innom- comprar fora, del respectlu pais una vlnt-l-clnc bombes explosives 0 In-
b rabIes edificis destrocats per les quals s'escaparen tantes vides quantltat 'considerable de materie_s
cendlarlee, lee Quale mataren dos-
,
,
'J prlmes I productes manufacturat.spa··
cerus selxanta-trea no - combatents,
innocents. ,a no som-e-no ho hem estat mai-el poble alegre i '
" 'gables en melon groc. homes, donee i crtetures, I en feriren
confiat que vivia la seva: vida normal' a tres-cents quilornetres ' quarre centes ctnquenra-ets, Ales -e' .., Pot dir-se, ,lenint eri compte aixo,' ... � ...., Ii>
del� frorits 'de combat.' I si aix6 es pogue dir amb. malicia, no"te�' que l'or t�, per 21 un pals en guerra,
nim nosaltres la culpa que ki topografia -es fingis ure moment major importimcia, quan mts maneal
aliada nostra. Perqu� avui no existeixen les distancies, i la c�en- t
de �ate!leS es !rOba. ,
cia esgrimida com un arma terriblement destructora pels,matei- I




. �", -: I portaf ales tres grllns democraClee-
xos -que llUltaren amb ferocltat contra, ella perque endevmaren I' A I-t





, , ',,' ng ... erra, &,;,5 a s n ran�a-
, -:tue, era cami de llum i de veritable, redempcio, escur�a, c�min,s, 'tenir 0- no grans 'existencies, d'or, en.
esbotra fronteres i aplana les mateixes muntanyes. En el geganti j cas de gue�ra, in �ue compten amQ-,
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' I eu arqu ca-, els palsos 0 a Dr s-
nacional, aliats 'per a impedir la fraternitzacio '_dels P,obles, han j Alemanya, Italia i el Jap6-�s senten labors el trobareu - Li(Cartujll d�-
I SevJlIri.'co�stituyt enfron.t als repetits assaigs d'una interna�lonal' de tre-' tan mal pllrades per una gran aventu·
















_ _.' per edquIm lee. '.
pOqna servlr-nos � �xemple,]a que eHs han sabut mlllor ,que En temps de pau, els patsoe pobres
nosaltres, prescindir de tot aHo susceptible de sepatar-Ios pe� tal I lhmcen el seu- com�r� en el slsteme
de no servar mes que_ aBo que eIs une'ix; ,davant l'afany d'acon- de les compensaclons. �ero np poden
seguir els seus insans.objectiusJ descone'ixen raons historiques,'




! Bn aquest cas �an de, produlr ne- d'· i B
geograflques" etn,lques" Alemanya, Portugal, Ja,po, ItaIm, pot do- I ceesilriament menys, i en trebalIe,r
tres emlss q. 1'10tal de les reser-
I v.es metill·Uques d'aqu?stes entitet�nar�se un conglom,erat mes heterogeni, barreja mes dissonant? menys h.,Duran de procurer se amb or, pot# per tant, donar una idea, molt,
Ells, les famoses «'200» families d'un ...continent, i les «60» de 1 0 amb dlviees ets productee" que els clara del conjunt (Ysuma d'or ,que� hi
l'alt�e, i t9tes l�s dels" altres, han sabut molt be portar' a la prac-




• ,Ara M; qui te l'or?- Les democra-
,
ilCa e.l q.ue per als t�eba.llad.?,rs I el,s d.,�mocra,.te.s del mon. h.a. estat 1 'dee, pu, Ix,. que les dlctadures n'estan -
Les reserves metal')Jques que com.. "
l d'
I prenen lee exlstencle-s-- de 57 Bllnes
nomes fInS ara un(;l asptraclO p atomca; al cnt «assassms de " mancades. ,- �ne'clonals s'eleven a 20.875.000 grams
tots els pa'1sos, uniu-vos», per damont de les fronteres, a trav,es I Passem ale pumeros. HI lIa molts,• d'or en l'any 1936, en progressi6 d'un
dels 'meS' amples espais, han' creaf I' «eix» de la gran maquina i terrenys que contenen or. No obstant, 4'7 per dent, referint-Io al 193�, I de





d'alxafar 'lhbertats. L'aparell apocahpttc es posa en marxa� 1, fbI d' I t' , , b-




suscept es exp 0 ar· ee am prou I d'
avanc;a, av�nc;�. Nosalttes, els espanyols, constitu'1m el p�imer rendiment per II esser presos en con.'
qu nes parts aquest 101' podran dis­
,
posar a,ctualment les tres' grans de-
obstacle serios oposat, a Ja progressio aterradora; som ,els pri- I sideracl6. -
'
mocraciee i els tres grans paleos to..
Jll ers que ens hem' llam;at gallardament �avant del monstre de-,' Bis principals productors e6n �frl� taUtada?,
, vorador de' pobles per a cridar-li: No passaras! I com ,que sap ca del Sud,
Ie U. R. S. S., els �stats
,
' ,Units i el Cenada. Aquests quatre t I
- '
d'
que Catalunya ha ocupat sempre un Hoc d'avantguarda en la
"
t I ':t t d





" 'paleos represen en e s res quar s e d'ele bancs eentruls del mes d'octubre.
11uita -per la �libertat, la fera s' exaspera i escomet, furio�a" contra Ie produccl6 mundlel. BlsBstats Units en numeroe rodons:
nosaltres. - II 'Anglaterra -adml,nistren m�s de .Ia PAISOS'DBMOCRATICS ,
-
_' Pero Catalunya, con�cient del seu paper' decis,iu per a la, 1. meltafde 1&& mines d'or del
m6n.
Victoria, seguira donant-ho, tot, per aconsegitir.-l,a.
Pero ia producci6 -de I'or t� poea'
Il}1portilncle en temps de �uerra. N� Bstets
Units
repreeentD avui, es e dir, en perlode-
Anglaf�rrri,
- Pran�a
.QubSCn·Vl·Ii�-VO·S ·L L') B·'E R T'AT, deproduccl6,normal,
mes que un 5
g U a , per 100 de I'�r en, efecfiu. Bs aqueet
,El 'rnar ttr i
gones, lee bombes lIcsn�edel5, en pura
, perdua, pels avions rebels, passaren
de cine· centes. '.
Bn aqueet periode de temps, Barce�
'Iona (cepIte) sofrf cinc bombardelgs
amb victimes, i alguns, sense elles.
CasteIJ6 I Terragona !uportaren un




Bs dlfrcfl ssber Ia quantitat exacta
d'or que hi ha en tot el m6n, perque
molts compradors escepen e l'esm­
dfstica; pero.Ie pert mee important de
L'Bstai' segUent respon a aquesfa








Si no pots contrlbulr directament
a la subscripcio per a la Setmana de .
l'lnfant, 'interes�a't per que hi, col-la­
borin la fAbriCa, el taller, l'oficlna,
etc..on treballes,( i les entitats en les
quals estas afiliatr . " 0 ....•
...
iLa Setmana de PIntant no pot I











Total . 376. 100 grams
M�a de 16 tones d'or per UIUI 'ban­
de,,1 to1 just 7� quiIogram3 per 1'0J­
rre. Aqueere formidable superlorftat
.
de lea' democracies haurla d'fncftar
.,.
ele petsos tofalftllffs a pracncer una IpoJftfca de pau: pero prefereixen I'au­
tarqula. Aquesta polttlee autarqulce IImpllce arnblclone terrttorlals, que es :
el que senten en realltat. IHo pr�v8 que e� Iepo, per: salver-se tat. Encara que eI color predominant I
de comprar par mes temps prlmeres .• .fou � rosacl, hi hague tambe els seus
materles ale Bstets Units i CI l'Irnperl metlesoe verde i blancs. BI' tenomen
Brltanlc, es lltln'ta a 18 conqulste de
.
reveetl Ja seva maxima Intenelrat en­
lee regions mes rlques de Xtna. I ho tre Ies horea 19 i 20 i ee reprodul amb
�
L'Observatori de I'Bbre h?l facililat . trt! lItm6sfera en rebre impac1es d� Informaci6 local Per 50 cennt1J_� podtu flilf �n bOil oIJ...
la segUent nota re.,ferent-a (Iaurora.bo-I
mlriadeo de partleule. eleclrlq�e.lI.n-
.
, �eq"l. amb
real .. d��bllns d'ahlr Ii la nit. �ades per l'erupticl�t solar des d'unc DIE TAR I
I I L U R B N .8 •IIBn vesprejar del. dfa 25 els habi- i de 150 ITJm�ns de qui1�metres.· ,G l!s heu fixal de quincrmanera va i postre m'ataronl






Demeneu�Io3, en Ietr bone� te:mies ••tempIor, en condfcions' especlaliss1-. J de diversos Ose!vatoris fOIl crtdada 1 mana de 11n/anl?
I '
. I· . queviure2. - Pabrfcat� per PA8TI3-mes de viaibiHtat. un dels espectacies 11'atencl6
del publk sobre un grup c, �- 'j . Creiem no eqUiV,OCar�nos en augu- S�RIA BATBT.m�s emocionants que ofereix la natu- tl'aordinarI de taques soler�, la super- ; lar-li un exit omplef.
raJesa I q�e ales nostres l�fitud5 difi J
fide 8uperava la d� vint pli:metes, ,i I . I �s pelque es fIacta d'una eosa. 1 -------------�cflment se ns preaenta �es de dues 0 � e!a el.mes extens de:s r€g.18tr�t8 du- sentlda, II una f�sla nascuda sota /a 1 '" AJUNTAMBNT DB MATAUOtres vegndes per segle rant el present dele. B{! galrebe segur /lum de la Revolaci6 ereadora Cons /". .' n .� • � C l'f .. . , . ... e JerIa-KegluOrIa ue U ala
Una aurora boreal que donava a . que Ia vistosa aurora boreal de di.� pel aixo s.,'hq pensal lec611er a fa I
.
l'horitz6 Nord uq aspecte"_' d'una IIU-,
marts guarda relaci6 ��� eq�est no· voluntat populal. Ningti mes indicat 'Subscripcio
ny�na i intensa conflagraci6. L'aurorl1 table�grup de fllques 1 eI fenomen es '. que el poble pel a fel se cll11ee d'Ul1 PSt '£s presenta en forma d� geganif ven .. i produ[ quan Ia te:��, en el seu movf- lal honoi! ro= e mana de Ililf80t
tall, ob�rt cap al cel, i, de_raigs lieu-I
ment d.e reVQlU,C,io,,�al vOlta,nt deIS,O}, _Algzi didr, amb unacerlacompun-, Sum� anterIor. • 3.585'50 ptes...gerament convergents sobre eI Pol penetra en el navol de partlcules elec- ci6: MUluaHtat Alianca Ma-
magnetic de la Ter·ra. L'fntens fulgo� i triqU€S lhm�ad�! � !.'espai per aquest -Sf, pero jo no puc (toj1ar les. taronlna.
rosaci, travessa1 per muItItud de fran - i pot,�r.t centr� d aclIVltat. _ . _. G Com voleuque em desprenguid'unai . _ Joan Rey .'. .� ,10'-»
ges de lIum m�a bIanqu�s i brillnnte, l BI xoe de la nostra terra amb fes pesseta si no m'alriben per les ne.. Carme Roura. 15'- »
com sl proce�i55!Q de porents reflec- t- e:nanaclons solars pogue ja obs�rva!'- (Jf!.ssitats mes aplemiant�? Caaa Ma156 200'- »tors enfoeats cap at cenit, s'elevava
I
se el dia abans en l'tipareJI �magrtetIc I tindla la6, probablemem. J 7t 15'- __I
osep ftntich • - • '. • -
une 30 graus sobre I'herHz6, mnb una i electro tel·J(tric de l'ObservBtori de S6n moItes les pelsones que no, Unl6 de CoaperaUves. 100'- •
amplada ·as:!imltal gllfrebe doble ales l'Bbre, el qual reeoI!. e.l rnafeix dill disposen d'una pesseta, ni per a in- V'� i lc.en� Bsteve • 25'-»
frl1ngee; canvit!vl:l J!tnb fr.eqi:iencla de i UI1C1 intenea tempe5Ia que mal1tingue ver!h-Ia amb allo que pugui merei- Robrefip Bspu15lbt!
,POSiCi6; es difumina�en les lines men.. I els im�nta i· ga:lvanametr.es en conlf- xel tota la simpatia IlfIr. Puig • •
Ire se'n formaven d altres 8.lIur cos- i nut! agltuci�. deguda a lee .varlecfons En canvi n'hi ha d'altres que diuen :lose.p Xalabarde.
proven eltres molts fets. dlverses alternatives fine mes enlla.de
mltlanlt. Lea aurores polers han ae­
sollt en algunes ocaslons
•
fine a 600
quilometres d'alrura i equeetes solen
esser seinpre .d'alguns .centenars de
qultometres, -Ia qual cosa demostra




La causa de lee eurores polers, re­
laHvament freqUents als parsos pro,' ,
pers �I Pol i, com hem'dU, molt rares
ales nostres ·Iatiuds. radfca en Ja io­









Sei vei Tecnie del Credit'
i de tEsta/vi
NOll regim en els comptes corrent.s bancarls
Havent observat un desenvolupament normal en lea cencessions que la mo­
ratorta decretada pel GoverQ de la Oeneralitat atorga als dipositaris de fons als
establiments bancaris i vista II I'eneems la normalitzaci6 de la nos�ra vi,da eco­
nomica que, a mida Que-el temps avan�a 'es mes palesa, sense descu!dar, pero,
.
lea sane ions vigenta "er a la infracci6 de les normes sobre l'aJreSorament, el
Consell Superior del Credit i de la Banc'a en'la ses8i6 ce!ebrada el dia vuit de
deaembre d'enguany, va proposar a l'Honorable Consener de Finances de la
. Generalitlu de Catalunya, i aquest acorda Que. a partir del dia 20 del corr�nt
mes, el6 estabIiments bancaris observin, en materia de disposic!6 de fons dipo­
sjtats en compte corrent. -aqUE:stes normes. �-
Lea empreses industrials i comerciaIs pedran disposar lliurement dels fons
que tinguln dlpositats als establiments baDcaris. unicament amb la declara�i6 aI
dors del document que murin, de la destinaci6 que es doni al seu import.
Aquesta de�laraci6 �eura ajtistar-se al segUent 1ext i anar escrita i signada
al dors deIs talons de compte correnl de totes classes:
-
cDeclarem sota la nostra responsabilitat que !'import d'aqueat tal6
va destin at al.pagament de � (jornals. lIoguers, fluid electric,
etc.) que e6n atencioDs normals i propies del negoci.-
Data i Big-natura.»
Tot e1 Que caldl a que Big-ui lingnt!en compte�a partir de I.a data indicada.
Barcelona, 14 desembre del 1937. lEl;Capdel SemlTicDltdel Criditl dal'Eslllvi
BIOAS
Banca Arnus - Ba�c;:Espanyol de Credit· - Bane Hispano Colonia/·
Bane Urquijo Cata/a' � !4aj6 Oermans ';i Caixa:dEstalvis de Matar6
no poder conrribuir en cap subscI ip - Sindicat de la construe­
ci6. i la veri/at esque no els d6I1a la ci6 U.O.T•..
gana; perque ells mateixos us expli- Vjeenta Bstrada •
caran que han anal aqui i alia. lent . Prance�c Casas-;
despeses absolu/ament superflues. Prancese Casas.
. Quant a aquest�, no cal que. 'ens Jaume Llcavet ,
I· r.siOlcem. Pertanyel1#a la ;nena de. Sindlcarde BarbersJ geni qu�nomes va a fa seva. Son
i . -). Pere Sakz. .
els egoistes, aquells que �'10 donen
del campelecrro-rnegnettc terrestre en
rebre l'Impacte de lea partlcules pro­
cedents del sol.:' ,
- "
Bl Ienomen en latltuds mes prope-
res al Pol. CO In. els patsos Escandl -
-
.naus, ha d'haver revestlt una Intensl
tat del tot excepclonal.j
.
Signo'la nola 'el P. Rod�s, director,
de l'Observarorl de I'Bbre.i--Febns.
M 0 R A L is SPA It B j A -. XBf{�,;:.
Demaneu sempre:
CONYAC POPULAR
CONYAC BXTRA Morai�� P�r�t�
CONYAC JULIO CESAR
DlpO$Uari: MART! P1T.B _. ,MATM;:qj
L LIB I{RT'A?
in_fluh pet que aqueste fad un, dona­
tiu, eom mes important millor., .
Bl.que eal es que ningu que es
tingu! pet revoiuctonert, 'am;e de j�




de prendre part a la Setmana de
l'Intant..... pelo no per a treure:n





M 0 R.A L 8 S j'} jHH� J A ,
Dipositari:, MARTf FITS - MAYAn.·
ADMIN1STRACI6 M�NICIPAL DB
LA·PINCA I,IRBANA.-A fi de ·f�cm� ...
.tar el desenvoluparuent de lea tesques
'
Inherenre a fa Secclo de Ccfntrol.de
Vlvendes, II partir del primer de fe";
brer tots.equellsque rlnguln PJesen�
tades eol'Iicltuds per errefidament de .
estatge. se'Is fa avtnent que de .no he­
ver��'e proJuit el desalloljame�t de'
les cases que tenen scl-Ilcltadee din ...
1 tre eI termini de _ 90 dies. quederen .
equestee anul 'lades, ja que pel' sue­
ceeslu totes les demandes de vi venda
sols tlndran efectlvltat durant el trans­
cur:s i termini de tres meaos.
Matar6, 24 de gene·r del 1938.-81
Presldent. RamonMolist.-BI Secre­

















un pas que'no sigui rellibui'!: .. Iosep Cendl'a. • .•.
Pero els que no poden coNaborar' Prancese B.arrera
ala Selmana de l'lnfanl. pelque els �fquel Cruxent • ".es impossib{e donal una pesseta.
que donin dos rals, 0 un .. , EI eaS es
.
demos/rar la vo/untat, l'adhesi6.
almenys que proeurj eoadjuvar .ilite·
ressant-se per la col'la!)olaci6 eo- MAN<;ANILLA .LA MAlA.,·
Neetiva. .XBRBS PINfsSIM "P8TRONIO.
,f!lltre�allara'en a/guna emplesa;
. MORALS-S PARBJA - XBR.a
serosoei c/"alguna entitat, I podra DlpoaitarI: MARTi PITS - MATAR6
I si aixo no es possible. sigui per­
que hom no gosa fel una aportaei6
fan minsa. sigui perque




Casa Ricard Navarro. 1 lot de jo-'















�Un. bimotor alemany ab�tut, l. 'dos .mes $erio-sa�ent .8variats
125 persones assassnades i 208 ferides a Valencia pels asiens: facciosos
Barcelona i mar. Prirnel:ament, bombardelaren e1 i . Estranger " f JeU, diu que Musscllnl, cansat de' hii Grao i seguldament els llocs mes cen- i ! lentltud amb que Franco porta, lea-
,4 fatda I,
" -"
i 4 teide J
.
.
� trlcs de la capital. i - i operaclcns de guerra i preeslonet per
'
Cci�unicats oficiats d'anlt I Les victlmes s611.125 morts I 208 -I Abissinia lluita ' I lei ImpoPuIllrit���ada dia crelxent de
LLBVANT.-Durant tota la lornada � Ierlte; es te� �ue morlran alguns d'a· I contra el feixisme i la intervencl6
en 121 guerra, espanyola
d'avul continua l'acrlvltet al sector de q�e&ts, lee leelons dele quais eon gra· i LONDRBS. _ La Legaci6 d'BtIo� Ii que es
sent en els patsoa Iotalltarle,
Slnzra.. encera que menys tnrensa- vlselmee. .
.' s'he convenaut que no reera altre camt
e ".o_:'" pia en aquesta capital cnuncla nou s Iment que ahlr, Bntre ele morts figura Mr. �nold que -l'abendonement de Franco ala
• alcamente de la poblacl6 indfgen a
L'artlllerla republlcana ho�ti!llza les c.ronet capitadel
valxell -Dowezbbeys d'Btlopla contra la domtnaCi61taHana.1
seue propls mitjaq,ts, 'i deixant la far ...
'posiclonB enemtgues de Pico del valxell brltanlc que cerregave taron·1 Segons informes recotllts c ,Ia sue-
sa d� la no Intervenclo, Intervenlnt
Zorro i Monte Pelado, a Carnplllo gee ,nl port. Lea eutortrets de Valencia dlta Legecld per un redactor de 1'4- I d'una manere sense carets en favor
bate una concentraclo de camlons amb han vlsitat al consol d'Anglererre per I gencla Reuter, tres
batellons de tropes I
deIs lnsurgente eepenyols.
j�or�es, a lee quals oceslona baixes donar-ll el condol en nom del.�0 �. tndlgtnes erttrees han deserrat dele I Muascllnl, segur de que la Inter-
A les 11 '15, mig centensr d'eperells vern»
I
rengles italians' I fan causa comuna I veneto en Iaguerra espanyola 'podrfa
-de caca nostr�9 metrellaren molt efl- Reunio de', Tribu- f'. amb ela enops, especlalment al nord I reporter a '!'alla 'grans aventatges en
cacment tropes rebels ales eltures
I
d'Abissinirr. ' ,1'0rdre lnrernaclonal, j confiant ambnat de Comptes ....
dels Cebezos de Slngra I la zona . Lea tropes han posat tot l'arma- I
l'actitud paeslva de Frenca I Angla·
.cornpresa entre III carretera I eI ferro. Aquest merl sofa
la presldencla del e- ment I material de que dlspoaaven al f terra, ha de�ldlt per a dins de breus
'
-carrll.
President d�l Parlament de Ia Repu-I- servel de la eubtevaclo antHtalfami. I aetmcmes la retirada d'Hlllla del Co·.Ales 15, aUres esquadretea de ca�a blfca, am�" tl8siste�ci�, entre altre3, Per la seVil banda, els 'Ualli:ms s·e�.. I mite de no Intervencl6 . i la trsmesa II
,
Uef81s trobaren a l'altura de Sierra dels dfputats Prats, Diaz Pastor, AZfI- forc�tl a reprimir els nombrosos mo. ! la Peninsula d'un exercit de 50.00f}
Pal_omera sis frimotors de bombar. ,gall,
Akedo. s'ha reunit el TrIbunal vlmenls locitl� que es produelxen al j homes proveits d'abundant artillerla,
,deig enemlcs. iSis qursIs nrofeNien ca..
de Comptes, dedlcant Ia se_�16 a de!- par..
' d'o' 'd' b t .1' c�rro� de combat i aviacl6.-Pabril." 6 . - ... "" I !len proves e gran ru a- ,
.-ee8' rapids MeIsersnith. EIs- nostres I patxar assumptes de tramlt.
.
_
Ufar:- t Periodista :fmgles aUiberat .
,-C3ces es Jlanl'aren a l'at�c I acon·e� I
Igua]ment, tambe sofa la. preslden g 1 f d t did d'Abl IY '" &.,;,n a guns n re e e nor s- i
-
ALGBCIRAS C i I
.
,
. .ouiren ate�;lI,r un blmotor el quaI8'cs� . cia de Martrn�z. Barrio, s'ha .reunit la I' III it bl b I
.- omun ca e cor # .'
6 ,
sma e,s ure.n ve.r a es com alS /�m- ! responsal de I'Agencla Reuter que lea
,.favella cOQtra la muntany',a. Ames, es 'j comissl6 de Govern Int,�rlor que ha tid i it I F b '_ ! I re n Ig ne3 I: n lons.- a ra. I autoritats franqulstes d'aquella poblo:'
.. veie all res dos trimotors reHrar-se ! de�pafxat,
alx[ matelx, assumptcs de LONDRB� L L '6 d'Bt' J
trllmlt.-Fabra. .;:.
- . ,11 egacI 1- l �i6, han concedlt la Ilibertat al perlo-
delxant espel3sos rastres de fum, se- opIa en aqqesla c�pltal pubIfca nuves I d!5ta angles Caddl.
nyal evident que havien e�tat livarlnts. Visita Informacions' sobrlt els esdevenlmenta
i
Tot i que Caddl ha estat autorifzat
:�'BlsMei8er8nilh no entaular'en combat. B
' de resmentat pais.I subsecrefari de Ia PresidenCfa \ ' per sorfir de I'�spanya rebel, la S�VII
" Quan els no�tres avions retornaven Prat, ha rebut I'a vlsita del director de Segons cquesfes informacions, es detenci6 ha estat causa de diferenta
;.6 1'a seva base top�ren amb una es" I Assisiencia SocIal, Puigdollers. �_ J llIuren vlolents comb�ls a Seguemer, f protestes pe part .d·Angi�terra.�f'iI-
.�quadreja de,ca�a �Flal.), Ie qual [u.g!.1 FebriS. . "
'














" sater de Governaci6 en el curs de les darreres setmanes'I'
actua sobre Hanken
. A�l.r. a la tar.da, Valen- i 81 ConseJlel' de Governacl6 i Mi- ' B! dedjazmafx Quebre �ot d�mlna ,TOl{IO.-Vult ,avf�ns d� bombllr",
Cta fou novament
Ii
aIatencia Social, A,ntoni M;a Sbert, en actualment,la meitot del Tigre. De mes � delg cuatodillts de dos caces han bam...
bombardejada rebre el� periodlstes eIs he dlt q�e ge
a 'mes, el Oodjnm ha rom put la sevil I bardejat Hankeu,- Fabra.
,
,
,anava a l'immediata reorganflzacl6 de neutraIltat, i s'ha al�at contra els ita- I .. , .',. .
:::'Entre les victimes hi ha et I Iel:! junles de V�gueria."\ lians. BIs indfglnes han matat en i El� Estats neutres dehberea
capita d'un vai�eH a.�g!es 'Tambe ha dlt que la Junta d� Semi - aquesta darrera regi6, f coneretament I GINB�RA.":'Blnepresentanls dels




. han facilitat In aegUent nota: veis a lea dlverses comarques de 'Ca
- oficiafs Halfcins. mures de. tot pacte; f;3elgicll, Holanda,
cA les' 2'40 de It! tarda, e5 presen4 talunya, i que tambe amb la col',labo-, Nombroses poblacions del Godjam Suecier,
Noruega, Dimunllfca, Plnllm-
taren sobre Valencia, sit; avions ene' i racl6 de J'Bstat ftlcllftar� n baix-preu,
s6n bombardejades conlfnuaijl�nt per, ,dia I SulssPJ. a'han reunlt per a Clln-
'
mlcs, ·els quaIs feren Hur entrada pel I I fins ¥ota preu, lIet I �!tres produc
- esquadretes de 30 I 40 aaions italIana .. viar impre�slons referent ala reforma
! tes indispenBables per a l'alimentaC!i9 Les Informacions de la, J...eguci6 I del pacte que ha de ,tractar-3e en l'As-
--------------I,del! infanfs.:_Pabra. ellopica l'lcaben dlent que els etiopics i semblea de In So�letat de Nnciolls •.r •• 6 ,d e lSi D ,:(� 1 i d8! , .'� . · Fd· d J'� p.. dominen tofalment,la s[luoci6 � Ualle- �n3.nlme�:nt a'ha _reconegut l'Ine-:.� i1 ¥ �, V ,a j , I: � oflCL?aJuri lC� e cti . rt ga. Xellea, Gudar i Ambo, al sud oest.1 ficacia de les, sancions 1- Ia neces!itat
Ii COO er�tiu· ,




Per decret aprovat €n el darrer
I
.. ..' BIs palSO! escandln�u! e han mos-
1I! P08� a eonllum�m del publi� ConselI de Govern de la Generaiitat
La mtervencio ttaltana I� ftat parlidarl� de de!erml�ar- els deu-�" �I ,caIn! qat tIlft .1 aortcisr efc�tll.f .' 'Ofi . 'I a Espanya ", c "
:;-';'181 Ii III Cons.lIcrl. d'Aasi2sttncla de Catalunya,





re5 dels palSO! sigmmts del pacfe.
;.11.1, '�orrI8Po�.nt III die 26 de g.e- �J,Hl
]urfclica de la Presidenci� de la, LONDRBS;--�I diarl �News Chro·. d�vant ':aPI!;Clci6 de SemCillnS econ�
:;:-,kur • '19�8. ISloae c6afJtm a r.... GenernlHat.-Fabra. nlcl�», en u� artIcle
,de Warner Bor- mlques 1 mh.tars. • ,
l� •• po�eu, d'.qu.sta Conlsllerl., ,I)
Belglca ha .manifeMot que essent
� 1'11111 11$ �ii!i-I'1'.hle pers8steR ha eor-
. voluntaries lea sancions milHars vo-




��-'-, ..... --...--�>,-�"."<>=-...�"",,,.,...��-.-=-,-, Suisa ha manifestaf el deslg de re-
,.111 It'imeroa �orrcspoileRi8!1 ,Fl. . AJUDANT DEL DOCTOR
LAPERSONE DE PARIS cuperar hs -mes absoluta lIibertaf de
-




MATAR 8n definitiva -e'ha acordat ajoroar'




069 169,269 ':1:69 569 669 -769 �
,tota determ nac . n� que,sIgu cone-,
U Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes. de � l! 7 DeA a 1 tara.,
"
"
. .869 _ 969. ',1 TBLbFON 72554 guda
l'actltud que' prendran Fran�a i












,�c·00' '�lrDII·VD-,· � '-��'rlrs'� �D�D'llrs"" Viveodamoblada 0 sense I· U"OBLII1"a aUEe_
<
_�
deeitjaria soldat 'Catllla, tota solv�n- - A -
.






��������������_.���.��. Pufufum�6 ����Mafua�I" .���a�� ; .. ",
,




Reparaclo de tota classe de, ----------�
calcats - Espe�ialitat en �e- .•Desitjo . treball
..
, balls de goma t caI�at a mida i d I ' i a '" 'tiprop e serve omes c.
l1a6: :Santfago R<?ssinyol (Pulg·





Bombetes de tots els tipos
113E1ala:, cPera�,- c¥.i watts, cStandard»,
cOpaIiries�, el.lum del dies. -
De lanlllall1: cFlames�,. cBsferiques:»�
c:"erfull1s�, 'cCilfndriques»,
,ccXinxe1e�, etc.
fibrica a Malara': fI' ItESt,mlET (lldll)
MOSAICS �IDRAULICS
ElpecfaJitat ell monica
:: " T � IDE" ::
"
Salvador' SolA
Ftlbrlca: F. Oalan, ·250 .»:
I Matar6
Mataro
. [Ma tlwm lO� [AHA[�m •
, .







- Tires papergomat . '.
ESCUDILLERS, 14 I 50 Mltras de II �ambla





Budd baaYeDtura nImH I
. Bspllndld servet d� coberts I a la carta J
Oran 8al6 per a Banquets I Pestee J
l:!abltaclo�!S amb aigua corrent
I quartos de bany '. (
LlagBstes I pollntr. I .I'iit 8 18 vlsta del p6blic
Ser�ei per ooberls I a la carfa
.
_ Ollratge en el matetX Hotel ANUNCU!U A
J
--;:- .




















l Danuti.1 hrml 1�1l, 377 Tallm tll, LLIBERTAT IMP�BMTA MINBRVA. - �ATARO,





















.' BARCELONA, ) 13 ,,"! TELEFON ·255�..
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